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   4、国际收支结构可维持性与内外均衡的关系
一国现行的经济运行状态是否与国际收支结构可维持性有
关，或者说国际收支结构可维持性是否建立在一国内外均衡基
础上，对此有待论证。在《论资本账户开放的动态条件》一文
中，作者指出，“‘内外均衡目标的同时实现’就是我们提出的
国际收支结构的可维持性概念。如果资本账户开放不能促进内
外均衡目标的同时实现，那么即使在资本账户开放之前经济运
行的各种指标非常好，也没有多大的意义”。内部均衡是指物价
稳定、经济增长和充分就业。鉴于经济增长和充分就业之间具
有一致性，人们通常定义内部均衡为“无通货膨胀的充分就业”。
作者认为,内部均衡应该包括物价稳定、经济增长和经济增长效
率的提高。外部均衡是指国际收支是否能够平衡。如果说国际
收支结构的可维持性在于内外均衡目标在资本账户开放之后同
时实现，而不管资本账户开放之前经济运行的状态，那又该如
何判断何时该开放资本账户呢？这其中似乎存在难以自圆其说
的逻辑陷阱。
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